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Arthon-en-Retz – Aqueduc
Prospection thématique et sondage (2010)
Martial Monteil et Jimmy Mouchard
1 Identifié  dès  les  années 1840,  l’aqueduc  antique  d’Arthon-en-Retz  fait  l’objet,
depuis 2009, d’une nouvelle prospection thématique coordonnée par Martial Monteil et
Jimmy Mouchard (université de Nantes), avec la collaboration de Yann Le Jeune (SRA
des Pays de la Loire). Celle-ci visait à établir le relevé précis des portions encore visibles
de l’aqueduc et à mener une prospection pédestre destinée à mieux cerner l’emprise du
site  qu’il  dessert.  Les  données  acquises,  mises  en  relation  avec  les  recherches
antérieures, ont permis de mettre à jour et de renouveler le dossier.
2 À partir de sa prise d’eau présumée au niveau de La Fontaine Bonnet, au nord du village
de La Poitevinière,  l’ouvrage suit  un parcours globalement nord-sud,  long d’environ
3 km,  qui  aboutit,  au  droit  de  l’église  actuelle  d’Arthon-en-Retz,  à  un  ensemble  de
constructions  comprenant  des  thermes.  Les  résultats  de  l’enquête  menée  en 2010,
complétés par la réalisation en février 2011 d’un diagnostic (D. Séris, Inrap), incitent
désormais à identifier en ce point d’arrivée une villa davantage qu’une agglomération
secondaire.
3 En octobre 2010, quatre sondages, d’une surface cumulée de 50 m2, ont été réalisés dans
un secteur où le tracé de l’aqueduc est matérialisé, sur 150 m de long, par trois modes
de construction distincts et en étroite adéquation avec la topographie.
4 Arrivant  du nord et  en direction du bourg,  il  franchit  tout  d’abord une dépression
anciennement colmatée par le biais d’une succession d’arches qui peut être restituée
sur une longueur de 290 m. De ces dernières, il ne subsiste que les bases des piles, dont
le nombre s’élève à 76 et qui sont séparées par un intervalle moyen de 2,40 m. Les deux
piles mises au jour en 2010 mesurent 0,95 m à 1 m de large pour 1,45 m à 1,50 m de
long.
5 L’aqueduc est ensuite supporté par un mur de soutènement, large de 0,95 m, puis est
établi, au droit d’une éminence calcaire, dans une tranchée remblayée. C’est dans cette
seule portion que le canal est conservé avec des dimensions intérieures qui confirment
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celles  qui  ont  été  mesurées  antérieurement,  soit  un  conduit  de  forme  légèrement
trapézoïdale dont la section est de 0,16 m x 0,18 m x 0,20 m.
6 L’intervention de 2010 a permis de préciser les modes de construction du monument et,
également,  de  proposer  une  première  reconstitution  de  la  hauteur  des  arches,  au
contact entre celles-ci et le mur de soutènement (fig. 1). On restitue une voûte en plein
cintre d’un diamètre équivalent à l’intervalle séparant les deux piles observées, soit
2,40 m. La hauteur sous clé atteint 2,50 m et la hauteur totale de l’ouvrage peut être
estimée à environ 2,75 m, en supposant que le conduit est semblable ici à celui observé
dans la partie souterraine. Par ailleurs, une révision à la baisse du débit de cet aqueduc
a été effectuée et estimée à environ 1 000 m3/jour. Enfin, un inventaire critique des
aqueducs antiques des régions Bretagne et Pays de la Loire, ainsi que des départements
des  Deux-Sèvres,  de  la  Vienne  et  de  l’Indre-et-Loire,  a  été  établi  à  des  fins  de
comparaison et intégré au rapport final d’opération.
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